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   Kopf bitte an Nr. 108anpassen 
 
„Pulse of Europe“ Bürgerbewegung zum Erhalt der Europäischen Union 
 
 
 
Pulse of Europe, findet sich seit 2017  in vielen Städten Europas zusammen, um die stillen 
Befürworter Europas zu motivieren. Daneben ist es der Bewegung wichtig, gerade auf die 
zuzugehen, die Bedenken, Ängste oder Wut gegen die europäischen Institutionen hegen.“   
 
Überschriften der Grundthesen pulseofeurope.eu  (Näheres im Internet) 
 
1. Europa darf nicht scheitern 
2. Der Friede steht auf dem Spiel 
3. Wir sind verantwortlich 
4. Aufstehen und wählen gehen 
5. Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit sind unantastbar 
6. Die europäischen Grundfreiheiten sind nicht verhandelbar 
7. Reformen sind notwendig 
8. Misstrauen ernst nehmen 
9. Vielfalt und Gemeinsames 
10. Alle können mitmachen – und sollen es auch 
 
 
Das Jahr 2017 ist ein Jahr weitreichender 
Entscheidungen in der großen Politik, die 
das Leben in der Welt bis in das letzte 
Dorf  beeinflussen werden. Wir gehören 
dazu. Seit Jahrzehnten haben wir uns an 
die Sicherheit in der EU gewöhnt.  
„Dass es gut war wie es war, das weiß 
man hinterher, das es schlecht ist, wie es 
ist, das weiß man gleich.“ Hildegard Knef 
Die Niederlande haben gewählt, die Wahl 
in Frankreich steht bevor. Viele Bürger 
auf dem ganzen Kontinent, ob in der EU 
oder außerhalb, machen sich um ihre 
Zukunft Sorgen und verstehen die Politik  
nicht mehr. Dass die junge EU mit ihrer 
Wirtschaftskraft und bisherigen Stabilität 
weder von den USA noch von Russland 
geliebt wird, zeigt sich permanent. Dass 
andernorts gehungert und gestorben 
wird, sind Folgen des Kolonialismus.  
Das ist die eigentliche Herausforderung  
der G20, die die Großmächte nur mit 
einer stabilen EU lösen können..  
Es geht heute um eine neue Qualität des 
Verständnisses von Volk und Politik. –o- 
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Der Förderkreis Friedhof Meerane e. V. informiert 
 
 
 
 
 
FKFM - Beratung mit R. Köhler, E. Scholz, M. Pohlers, P. Ohl, B. Birkner, U. Horn (v. l.)  
 
Fortsetzung der Spenderliste (1038 – 1068)  Kontostand am 31.03.2017: 18.612 € 
Niels Ohl,  Dr. Peter und Heidi Ohl, Renate, Horst und Isolde Ranft, Brigitte Wrobel, Jürgen 
und Angelika Selbmann, Gert Wendler, Stephan und Inge Richter, Jadwiga Izabella Koch 
(Bad Münder II), Martina Hoffman, Renate Erfurth, Dieter und Ursula Kunze, Barbara 
Gerold, Ilse und Heinz Scholz (Oberhausen), Jürgen und Christa Kratofiel, Dr. med. Marion 
Soganci (Naila), Ralph Schmid (Ludwigsburg), Lions-Hilfe e. V. (Zwickau), Jürgen und 
Anneliese Hofmann, Gottfried und Margit Dombrowski, Rainer und Christine Bauer, Monika 
Stephan, Dr. Sükrü Soganci Lions Club (Naila), Renate Erfurth, Ingeborg Eisenkrätzer, 
Christine Wilfling (Crossen), Peter und Brigitte Metzner (Glauchau), Pfarrer Clemens 
Baumert, Renate Erfurth                                               Herzlichen Dank allen Spendern! 
Vollständige Spenderliste im Schaukasten der Friedhofsverwaltung.  
Die 15. Vorstandssitzung  
fand nach dem Gespräch 
mit Frau Goldbecher bei 
bestem Wetter in dem 
Schmuckhof der Halle 
statt. Wichtige Themen 
waren die nächsten 
Bauabschnitte und deren 
Finanzierung über  neue 
Fördermittel sowie einen 
weiteren Spendenaufruf 
aus Anlass des Konzerts 
„Grundton D“. Es werden 
zum Konzert vorbereitete 
Überweisungsträger 
ausliegen, um sich über 
den Eintrittspreis hinaus  
an den Sanierungskosten 
beteiligen zu können. 
Spendennachweise 
sendet der Förderkreis 
umgehen per Post zu. 
werden   
Ernste Gesichter beim 
Gespräch am 31. März 
mit Tanja Goldbecher von 
der Lokalredaktion der 
Freien Presse. Thema:  
Der derzeitige zweite 
Bauabschnitt  und die 
Innensanierung.  
Im Bild v.l.: Tanja 
Goldbecher, Architektin 
Elisabeth Scholz, Uwe 
Horn, Friedhofsverwalter.      
Foto: Peter Ohl  
 
Konto für Ihre Spende: Förderkreis Friedhof Meerane e. V.  - Sparkasse Chemnitz,  
IBAN DE02 87050000 0710 0110 91  BIC CHEKDE81XXX   Zweck: Friedhofshalle 
Der Verein ist anerkannt gemeinnützig. Spendenbescheinigungen nach § 10b EStG werden 
auf Wunsch zugestellt. Dafür bitte unbedingt Adresse angeben.  Dr. Peter Ohl, Vorsitzender 
_________________________________________________________________________  
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